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年 回の受け入れを行っています（うち 回は重金属廃液のみ）。平成 年度無機廃液の部局別4 2 23








（単位： ）表1 平成23年度無機廃液部局別搬入量 kg
地セ 教育 理 医歯 薬 工 環理 農 資研 学務 環セ 合計
0 0 1139 0 70 1001 1164 664 35 466 23 4563重金属
0 0 0 0 9 7 52 54 0 0 0 122水 銀
0 0 0 0 4 9 58 0 0 19 0 89シアン
0 0 1139 0 83 1017 1274 718 35 485 0 4774部局別計
1.2 有機廃液
月及び 月以外の毎月，計 回の受け入れを行っています。有機廃液は消防法において危険物8 3 10
に該当します。研究室内等には一定数量以上保管することはできません。計画的に搬入をお願いしま
す。
平成 年度の有機廃液の部局別年間搬入量を表 に示します。 年度実績（ ）より減少23 2 22 24,937kg
していますが，年間 万 超で推移しています。2 kg
（単位： ）表2 平成23年度有機廃液部局別搬入量 kg
学務 教育 理 鹿田 薬 工 環理 農 資研 埋文 異分 極限 計
0 118 526 234 1142 2170 94 98 0 0 146 0 4526非水溶性有機溶媒
0 0 451 117 841 909 880 508 28 0 212 54 3998水溶性有機溶媒
0 0 63 11 116 358 146 34 0 0 0 0 727廃オイル類
0 0 1 61 126 69 78 0 0 0 0 0 335その他自燃性有機廃液
0 15 430 0 1901 695 108 9 0 0 42 0 3200低濃度塩素系有機廃液
0 0 252 12 729 1862 2198 122 16 0 10 0 5200高濃度塩素系有機廃液
0 0 105 1091 14 0 0 28 0 0 0 0 1238ホルマリン廃液
0 0 184 719 1119 1290 1889 66 51 0 112 0 5429その他難燃水系廃液
0 133 2011 2244 5987 7353 5392 865 96 0 521 54 24654部局別計
1.3 写真廃液
写真廃液は 月に受け入れています。平成 年度の写真廃液部局別搬入量を表 に示します。廃10 23 3
液搬入量は，昨年度より減少（ 年度実績 ）しました。22 1,472kg
現像廃液，定着廃液とも委託業者により処理されますが，定着廃液は，その中に含まれる銀が回収
されています。
（単位： ）表3 平成23年度写真廃液部局別搬入量 kg
学務 保セ ア総 教育 理 医歯 薬 工 環理 農 資研 文 環セ 合 計
現像廃液 122 0 55 0 0 340 71 56 0 40 46 0 0 729
定着廃液 29 0 60 0 0 240 58 51 0 22 25 0 0 485
部局別計 151 0 115 0 0 579 129 107 0 62 71 0 0 1214
1.4 特殊廃液
平成 年度より新設された区分で，平成 年度から年 回の受け入れを行っています。18 20 2
平成 年度の特殊廃液部局別搬入量を表 に示します。 年度実績（ ）より増加していま23 4 23 410kg
す。
（単位： ）表4 平成23年度特殊廃液部局別搬入量 kg
学務 理 医 薬 工 環 資研 合 計
部局別計 0 284 82 0 3 24 22 414
２．排水について
2.1 津島地区排水監視システム





津島地区では，実験系洗浄排水は毎月 回，生活系排水は年 回の排水分析を行っています。平成1 1
年度の津島地区団地実験洗浄排水，生活排水水質分析結果を表 に示します。23 5
23 23 4 5 9 26また，岡山市下水道局の立ち入り調査が年に数回あり，平成 年度は平成 年 月 日， 月



























採水日 団地名 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
平成23年 北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
4月8日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
5月12日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
6月9日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
7月14日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
8月4日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
9月8日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
教育(13) <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
理(15) <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
新技術(16) <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
11月10日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 0.003 <0.0002 <0.0004
12月1日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
平成24年 北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 0.005 <0.0002 <0.0004
1月12日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 0.004 <0.0002 <0.0004
2月2日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 0.003 <0.0002 <0.0004
3月1日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004












































































採水日 団地名 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
平成23年 北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 0.01 0.05
4月8日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.02
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.02
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 0.04 0.06
5月12日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.03
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.05
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 0.01 0.03
6月9日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.02
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.03
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 0.01 0.02
7月14日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.04
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.05
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 <0.01
8月4日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 <0.01
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.02
9月8日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.01
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 0.01 0.02
東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.01
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 0.30 <0.4 － － －
教育(13) <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 － － －
理(15) <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 － － －
新技術(16) <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 － － －
東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 0.30 <0.4 － － －
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 － － －
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.02
11月10日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.02
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.03
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.04
12月1日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.02
平成24年 北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 0.01 0.02
1月12日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.01
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.02
2月2日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 0.02
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 0.01 0.02
3月1日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.5 <0.01 <0.01













































































採水日 団地名 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (個/ml)
平成23年 北団地 0.17 0.02 <0.04 5.0 2 0.6 1.1 0.130 <10 3.2 270
4月8日 東団地 0.12 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 1.0 <0.05 <10 4.9 0
西団地 0.02 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.220 <10 1.8 7
北団地 0.03 <0.01 <0.04 － － <0.5 1.0 0.130 <10 3.6 500
5月12日 東団地 0.03 <0.01 <0.04 － － <0.5 1.1 0.110 <10 2.6 81
西団地 0.11 <0.01 <0.04 － － <0.5 1.2 0.110 <10 3.3 790
北団地 0.09 <0.01 <0.04 3.2 2 1.0 <1.0 1.600 <10 4.0 1100
6月9日 東団地 <0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.120 <10 1.6 37
西団地 0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 1.3 0.090 <10 1.9 31
北団地 0.02 <0.01 <0.04 － － <0.5 <1.0 0.110 <10 2.2 120
7月14日 東団地 <0.01 0.01 <0.04 － － <0.5 <1.0 0.100 <10 1.6 54
西団地 <0.01 <0.01 <0.04 － － <0.5 1.2 0.090 <10 2.1 120
北団地 0.04 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.080 <10 2.3 100
8月4日 東団地 <0.01 0.08 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.120 <10 1.3 19
西団地 <0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.110 <10 2.0 11
北団地 0.03 <0.01 <0.04 － － <0.5 <1.0 0.070 <10 2.1 5500
9月8日 東団地 <0.01 0.02 <0.04 － － <0.5 <1.0 0.150 <10 1.8 170
西団地 <0.01 <0.01 <0.04 － － <0.5 2.5 0.090 <10 2.1 39
北団地 0.02 <0.01 <0.04 5.9 4 1.5 <1.0 0.130 <10 4.3 35000
東団地 <0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.130 <10 1.6 16
西団地 <0.01 <0.01 <0.04 <1.0 2 0.7 <1.0 0.100 <10 2.1 29
北団地 － － － － － － － － － － －
教育(13) － － － － － － － － － － －
理(15) － － － － － － － － － － －
新技術(16) － － － － － － － － － － －
東団地 － － － － － － － － － － －
西団地 － － － － － － － － － － －
北団地 0.04 0.04 <0.04 － － <0.5 <1.0 0.050 <10 3.4 13
11月10日 東団地 <0.01 <0.01 <0.04 － － <0.5 <1.0 0.100 <10 1.8 21
西団地 0.02 <0.01 <0.04 － － <0.5 <1.0 0.510 <10 1.3 3
北団地 0.07 0.07 <0.04 4.3 2 <0.5 <1.0 0.090 <10 3.3 430
12月1日 東団地 0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.100 <10 1.8 9
西団地 0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 1.0 <1.0 0.150 <10 2.1 11
平成24年 北団地 0.03 0.03 <0.04 － － <0.5 1.6 0.210 <10 7.4 75
1月12日 東団地 <0.01 <0.01 <0.04 － － <0.5 <1.0 0.120 <10 1.7 13
西団地 <0.01 <0.01 <0.04 － － <0.5 <1.0 0.200 <10 <1.0 1
北団地 0.10 0.20 <0.04 11.0 1 <0.5 1.4 0.200 <10 5.8 89
2月2日 東団地 0.01 <0.01 <0.04 <1.0 1 <0.5 <1.0 0.120 <10 2.2 12
西団地 <0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 1.3 0.230 <10 2.0 2
北団地 0.35 0.40 <0.04 － － <0.5 1.6 0.220 <10 4.5 1
3月1日 東団地 0.01 <0.01 <0.04 － － <0.5 <1.0 0.070 <10 1.6 320






















































事務局 9              33.451       9.305         7.860         50.616        
事務局(学務部） 11            16.936       27.306       17.195       61.437        
事務局(一般教育棟） 2              2.001         15.629       0.180         17.810        
社会文化科学研究科 137           42.855       12.994       33.086       88.935        
教育学部 18            13.421       8.084         7.732         29.237        
理学部 54            23.154       9.654         22.361       55.169        
薬学部 36            24.296       24.162       51.894       100.352      
工学部 91            63.612       26.102       39.285       128.999      
環境理工学部 34            20.356       8.978         37.824       67.158        
農学部 45            19.108       15.516       43.576       78.200        
情報統括センター 1              1.407         0.745         1.750         3.902          
附属図書館 3              19.509       4.562         4.130         28.201        
保健管理センター 1              0.317         1.318         0.128         1.763          
環境管理センター 93            -         -         32.130       32.130        
国際センター -              0.434         3.319         -         3.753          
自然生命科学研究支援センタ (ー動物資源) 42            -         10.210       3.245         13.455        
異分野融合先端研究コア 15            3.126         1.796         1.485         6.407          
研究推進産学官連携機構 3              -         -         12.000       12.000        
理学部附属臨海実験所 3              -         -         0.156         0.156          
医歯薬学総合研究科(鹿田） 117           9.370         -         298.014     307.384      
大学病院 391           254.810     718.330     621.791     1,594.931    
大学病院三朝医療センター 12            5.817         2.400         2.398         10.615        
地球物質科学研究センター 15            4.296         3.700         6.576         14.572        
資源植物科学研究所 15            5.267         8.343         7.704         21.314        
附属中学校 -              -         8.003         -         8.003          
附属小学校 -              -         25.630       -         25.630        
附属特別支援学校 -              -         0.807         -         0.807          








平成 年 月に施行された化学物質管理規程に基づき，各種調査等を行っています。21 4
4.1 平成23年度PRTR法第一種指定化学物質の使用量，排出量，移動量概要
平成 年度における 法第一種指定化学物質の取り扱いについては，規程に基づき平成 年23 PRTR 24




（単位： ）表7 平成23年度PRTR法第一種指定化学物質の排出量・移動量 kg
第一種指定化学物質 取扱量 排出量 移動量 排出量・移動量計
アセトニトリル 1020.3 23.0 786.5 809.5
エチレンオキシド 0.0 1.0 0.0 1.0※）
キシレン 769.5 153.6 502.6 656.2
クロロホルム 2,603.5 58.9 2425.6 2,484.5
ジクロロメタン 1,564.9 15.7 1,411.7 1,427.4
ジメチルホルムアミド 210.5 0.5 174.9 175.4
トルエン 546.3 5.4 398.7 404.1
ノルマル－ヘキサン 4,993.9 42.2 4,654.0 4,696.2
ベンゼン 94.2 0.3 86.0 86.3












現地調査が行われていない部局においても，平成 年 月に周知しました「平成 年度化学物質24 4 23
管理状況監査報告」を参照して，今後の化学物質管理に努めていただくようお願いします。
